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Ara més que mai 
Tanmateix, avui velem amb una claredat absoluta 
que les ccses són més complicades.... 
("Ara c mal", Jcan ftister) 
M A R C - A N T O N I A D E L L I C U E V A * 
Això escrivia Fuster a S u e c a al m a r ç de 1 9 8 1 . I ho h a g u é s p o g u t e s c r i u r e ara mateix si v i squés . I 
d'ací v int a n y s , o m é s , a lgú 
podrà seguir argumentant que 
l e s c o s e s s ó n m é s c o m p l i c a -
d e s . . . Són m é s c o m p l i c a d e s o 
les fem m é s compl icades , tant 
s'hi val. O desertem per cansa-
ment , per supervivència o per 
instal·lació. Que de tot n'hi ha. 
Algú ha proc lamat públ ica-
m e n t i notòria que als últ ims 
anys de la seua vida Fuster havia 
e s d e v i n g u t demodé, passat, 
que, si de cas, el rural era ell, no 
el país - e n t e n g u e u Comunidad 
Valenciana-, cons iderablement 
industrialitzat i amb una societat 
que s'apunta al postmodemisme 
i al benes tar a preu de sa ldo . 
Fuster ha estat la c o n s c i è n c i a 
crítica i lúcida del País Valencià, 
en m o m e n t s d ' o b s c u r a n t i s m e 
polític i mediocritat intel·lectual. 
I això alguns no li ho han perdo-
nat. Fuster ha posat en evidèn-
cia el suposat progressisme de 
determinats sectors a casa nos-
tra, i ho ha fet amb la barra que 
el caracteritzava. Podia fer-ho. 
No hi tenia res a perdre, ni la 
por que alguns encara tenim a 
ser menystinguts i descol · locats 
de I'estatus de què fruïm Amb 
l'estil volterià que el caracteritza-
va i el seu mirar de mussol, s'ha-
via convert i t en l 'assagista de 
m é s prestigi de tot l'àmbit lin-
güístic català. I, malgrat que ací 
alguns feien per ignorar-lo, als 
bancs de dades de les universi-
tats d'arreu del món hi podies 
trobar-lo enregistrat i catalogat. 
J o s e p Iborra, que ha fet del 
de S u e c a l 'objecte de la s e u a 
tesi, parla del fenomen Fuster i 
se'n fa creus - é s un dir- de tro-
bar-lo enmig d'una societat òrfe-
na, sistemàticament, de l'estímul 
i del magisteri d'uns intel · lec-
tuals . . . i aquí volia j o arribar. 
Perquè als qui ens dediquem a 
l ' e n s e n y a m e n t e n s a n o m e n e n 
mestres -mestres de primària o 
secundària , professors d'açò i 
al lò- . Mestre, mestre, però, no 
é s n o m é s el que va a l 'escola, 
sinó més aviat el que fa escola 
o, millor, el que crea escola. I 
Fuster ja era mestre molt abans 
d ' e n s e n y a r a la U n i v e r s i t a t . 
Abans fins i tot de publicar, el 
1962 , nosaltres els valencians, 
Fuster era conscient que no tot 
el que deia i escrivia queia bé. 
Però segur que sabia prou que el 
q u e e x p r e s s a v a no r e s u l t a v a 
indiferent a ningú. Actuava de 
punxa d'una societat pobra d'es-
perit i curta de gambals. Era un 
a u t è n t i c e s t í m u l per a l s qui 
volien superar l'ensopiment i la 
mediocritat. Buscava interessar 
el personal més enllà del futbol i 
era un utòp ic i m p e r t o r b a b l e . 
Heus ací el seu mestratge. Les 
s e u e s es tratèg ies eren ben bé 
socràt iques : donava p i s tes , et 
feia reflexionar, et parava algun 
que altre parany per espavilar-te 
i t 'ajudava a cré ixer , a s e r tu 
mateix. Ara els psicòlegs de l'a-
prenentatge dirien que fou un 
constructivista, que ajudà a 
composar un projecte de perso-
na crítica, lúcida, un pèl irreve-
rent, un prou sorneguera i un xic 
tendra... un bon mestre a la fi. 
Els qui ens dediquem a aques-
ta tasca d'ajudar a fer persones 
t e n í e m - i t e n i m - en S a n c h i s 
Quarner, a m é s , l 'exemple del 
p r o f e s s i o n a l l a b o r i ó s , t e n a ç , 
ordenat, sistemàtic. . . Potser cal 
que incorporem la dimensió fus-
teriana de la perspec t iva , del 
reüll, del mig somriure i, sobre-
tot, del sinfotisme ben entès?. 
És a dir, de la manca de mira-
ments i de tantes cauteles que 
ens muntem a l'hora de fer PAÍS. 
río s é si F u s t e r , d e s de l 
parnàs -una mena de cel ecolò-
gic i civil, especial per a agnòs-
t i c s - on deu passejar-se desfi-
ciós, ens mira per damunt de les 
u l leres i remuga , en veure 'ns 
dubi ta t ius i acovard i t s : Estos 
xics, estos xics... És que no ho 
veieu? ARA O MAI. 
" I n s p e c t o r d ' E d u c a c i ó . 
